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Els plans territorials i les comarques de rnuntanya 
Introducció 
A I'hora d'abordar el planejarnent territorial a les cornarques 
de rnuntanya és convenient explicar-ne, encara que sigui suc- 
cintarnent, el context historic, els principals condicionants le- 
gals i les polítiques de planejarnent que hi concorren. Abans 
de comencar, pero, no ens estarern d'advertir d'un fet que 
és obvi pero que cal tenir present en tot mornent: I'elevada 
heterogeneitat de les comarques de rnuntanya de les quals 
parlern. Hi ha cornarques alpines i d'altres de subrnediterra- 
nies, n'hi ha de turístiques i n'hi ha d'agrícoles, n'hi ha d'in- 
dustrials en procés de reconversió i d'altres amb vocació de 
parc natural global. Les situacions son tan diverses que, per 
forca, les propostes i estrategies hauran de preveure apar- 
tats específics per a cada comarca. 
Per cornencar, cal recordar I'existencia d'una normativa 
orientadora de la planificació territorial a Catalunya constitu- 
da per la Llei 23/1983, de 21 de novernbre, de política terri- 
torial, i la Llei 1,4995, de 16 de rnarc, per la qual s'aprova 
el Pla territorial general de Catalunya. Aquesta normativa es 
marca, corn a principals objectius, fomentar una distribució 
equilibrada del creixernent per tal d'assolir uns nivells de 
renda adequats a tot el territori, promoure un creixernent or- 
denat de les irnplantacions sobre el territori per tal de garan- 
tir una eficacia rnés gran de les activitats econorniques i una 
rnillor qualitat de vida i afavorir el creixement econornic de 
Catalunya i lluitar alhora contra I'atur. Es tracta, doncs, de 
reequilibrar el territori per garantir les rnateixes oportunitats 
a tots els ciutadans, d'ordenar el creixernent per garantir un 
aprofitarnent eficac i sostenible del territori a favor del rnedi 
arnbient i la qualitat de vida i de crear les condicions ade- 
quades per atreure I'activitat econornica en els territoris ido- 
nis potenciant el desenvoluparnent del país i fent-lo 
corn~etitiu en el marc internacional. 
El Pla territorial general de Catalunya, corn a instrument que 
formula els objectius d'equilibri territorial i de desenvolupa- 
rnent sostenible d'interes general per a Catalunya, defineix 
els arnbits d'aplicació en els quals, rnitjancant un pla territo- 
rial parcial, s'hauran de desplegar-ne les deterrninacions. En 
un principi, I'article 2 de la Llei 1/1995 va establir sis plans 
territorials parcials que eren els de I'ambit Metropolita de 
Barcelona, I'arnbit de les Cornarques Gironines, I'ambit del 
Carnp de Tarragona, I'arnbit de les Terres de I'Ebre, I'arnbit 
de Ponent i I'ambit de les Cornarques Centrals. Posterior- 
ment, pero, la Llei 24/2001, de 3 1  de desernbre, de reco- 
neixernent de I'Alt Pirineu i Aran com a area funcional de 
planificació, va crear aquest nou arnbit que incorporava algu- 
nes cornarques fins llavors enquadrades dins I'arnbit de Po- 
nent (el Pallars Jussa, el Pallars Sobira, I'Alta Ribagorca, I'Alt 
Urgell i la Val $Aran) i una de I'arnbit de les Cornarques Cen- 
trals (la Cerdanya). La resta de cornarques lleidatanes que- 
daven englobades dins I'arnbit anomenat Plana de Lleida. 
És irnportant diferenciar els plans territorials parcials abans 
esrnentats, que són I'objecte principal d'aquest article, de la 
figura dels plans territorials sectorials. Mentre els prirners 
despleguen les deterrninacions del Pla territorial general de 
Catalunya en el seu arnbit geografic concret, els segons 
-que s'han d'adaptar a les orientacions dels plans territo- 
rials- regulen i orienten una determinada política sectorial 
arnb incidencia territorial -per exernple, la irnplantació de I'e- 
nergia eolica o la xarxa de carreteres o la xarxa d'espais 
d'interes natural- per a tot el territori de Catalunya. Tarnbé 
és interessant esmentar, dins d'aquesta breu referencia a la 
jerarquia del planejarnent, el fet que els plans d'ordenació ur- 
banística han de ser coherents arnb les deterrninacions del 
Pla territorial general i dels plans territorials parcials i facili- 
tar-ne I'acomplirnent. 
En segon Iloc, cal recordar que hi ha una normativa específi- 
ca de rnuntanya -en aixo Catalunya va ser pionera- que és la 
Llei 2/1983, de 9 de marc, d'alta rnuntanya. Aquesta llei es 
va aprovar en un context de preocupació per dinarnitzar les 
arees geografiques rnuntanyoses que no havien assolit el rna- 
teix grau de desenvoluparnent que la resta del Principat i que 
patien una forta regressió socioeconornica i dernografica. La 
Llei definia corn a arnbit d'aplicació unes cornarques de rnun- 
tanya -concretarnent deu- i unes zones de muntanya que 
agrupen, principalment, rnunicipis de les arees del Montsec, 
de Prades-Montsant, dels Ports de Tortosa, dels altiplans 
centrals i de I'area Montseny-Guilleries-Llucanes. 
En tercer Iloc, cal anunciar que es troba en rnarxa un inte- 
ressant procés de definició d'una estrategia catalana per al 
desenvoluparnent sostenible, I'Agenda 21 de Catalunya, que 
impulsa el Departarnent de la Presidencia i que actualrnent 
es troba en una fase avancada de redacció i de consens. 
Aquesta estrategia dedica un capítol específic a la rnuntanya, 
i les consideracions i objectius estrategics que formula han 
d'esdevenir eixos orientadors de la planificació i la gestió 
sectorial del Govern -entre les quals, la territorial- cap a la 
sostenibilitat. 
Finalment, cal tenir present que hi ha altres figures de planeja- 
rnent, de gestió i de concertació que tenen corn a arnbit es- 
pecífic d'actuació la rnuntanya catalana. No les tractarern en 
aquest article perque ja s'expliquen, arnb rnajor profunditat, en 
altres capítols d'aquesta publicació. Ens referirn a figures de 
planejarnent prou conegudes, corn els plans cornarcals de 
rnuntanya, i a d'aitres de rnenys conegudes, corn el Pla estra- 
tegic de les cornarques de rnuntanya, elaborat pel Govern a 
petició del Parlament de Catalunya; pero tarnbé fern referen- 
cia a instruments de gestió i cooperació corn el Programa ge- 
neral de política de rnuntanya del Departarnent de Política 
Territorial i Obres Públiques, el Consell General de Muntanya i, 
ben aviat, I'lnstitut de Desenvoluparnent dels Pirineus. 
El Pla territorial general de Catalunya i les 
comarques de muntanya 
El Pla territorial general de Catalunya formula les seves pro- 
postes a tres nivells. En primer Iloc, defineix un rnodel terri- 
torial que es basa en una determinada distribució de la po- 
blació per al 2026 i en uns sisternes de proposta als quals 
assigna diferents pararnetres de desenvoluparnent dins el 
marc d'aquest rnodel. En segon Iloc, defineix una serie d'es- 
trategies basades en tres grans eixos: el territori, la qualitat 
de vida i I'econornia. En tercer lloc dóna directrius per a la 
forrnulació dels plans territorials parcials, dels plans territo- 
rials sectorials i del planejarnent general urbanístic. 
Imatge-objectiu de distribució de la 
població per al 2026 
La idea subjacent és molt clara. Prenent corn a referencia la 
població de I'any 1991, el Pla preveu que la població absolu- 
ta de cada arnbit augrnentara, pero que el pes relatiu íper- 
centatge de la població de Catalunya) de Ponent, de les 
Terres de I'Ebre i de les Cornarques Centrals haura disrninuit 
I'any 2026 i que el de I'arnbit rnetropolita practicarnent se- 
guira concentrant el 70% de la població catalana; per con- 
tra, el pes relatiu de les cornarques de Girona i del Carnp de 
Tarragona haura augrnentat Ileugerarnent. Sota aquestes 
prernisses, el Pla aposta per un reequilibri dernografic i pro- 
posa un augrnent del pes relatiu -en lloc d'una disrninució- 
per als tres arnbits arnb tendencia a perdre pes, un rnajor 
augrnent del ja inicialrnent previst per a les cornarques de 
Girona i del Carnp de Tarragona i una disrninució -aquesta 
és la clau de la proposta- de 6,5 punts percentuals per a 
I'arnbit rnetropolita de Barcelona. 
Arnb el cens del 2001 ja disponible i a partir de I'analisi de 
les taxes de creixernent del darrer decenni i quinquenni, es 
constata que s'esta avancant, en la Iínia del Pla territorial ge- 
neral, envers un reequilibri de la població, pero que el pro- 
grés encara no és suficient. Respecte a les previsions per al 
2026, sernbla que tots els ambits hauran superat la pobla- 
ció absoluta prevista pero nornés I'arnbit rnetropolita i el 
Carnp de Tarragona hauran superat la proposada pel Pla. 
Pel que fa al pes relatiu, que és el veritable indicador de ree- 
Els sisternes de proposta en el Pla territorial 
parcial de les Cornarques Cenfrals 
quilibri territorial, la tendencia és rnillor que la que preveia el 
Pla per al 2026, no obstant, I'arnbit rnetropolita no baixa 
prou i tota la resta d'arnbits -arnb I'excepció ben justa, pot- 
ser, del Carnp de Tarragona- queden per sota de I'escenari 
proposat. 
Segons les dades oficials del 2001, les cornarques de rnun- 
tanya tenen una població de 185.614 persones. La distribu- 
ció no és, en absolut, hornogenia: tres cornarques -la 
Garrotxa (26%), el Bergueda (20%) i el Ripolles (14%)- con- 
centren el 60% de la població. L'evolució dernografica tarnbé 
és diferenciada: ['Alta Ribagorca, el Pallars Jussa, el Bergue- 
cica per a I'articulació del planejament, en defineix diferents 
categories i els assigna funcions diferenciades. Aquests sis- 
temes són els sisternes urbans existents, es a dir, les uni- 
tats funcionals forrnades per diversos rnunicipis que, al 
voltant d'una o rnés polaritats, rnantenen un nivell deterrninat 
de cohesió i d'interrelació. 
Nosaltres no ens estendrern, en aquest article, en I'explica- 
ció dels sisternes la rnissio dels quals és el reequilibri in- 
tern de la regió metropolitana de Barcelona -inclos el seu 
encaix en el conjunt del país- i de la franja litoral catalana 
que és on es concentren els problemes de congestió arnb 
da i el Ripolles es troben en regressió; I'Alt Urgell es troba 
estancat i perd pes relatiu; ernergeixen, arnb creixernents re- 
marcables i guanys de pes relatiu, la Cerdanya i la Val d'Aran; 
rnantenen un creixernent rnés rnoderat, pero sostingut, les 
cornarques del Pallars Sobira, el Solsones i la Garroba. 
~mbi ts  funcionals territorials i sistemes de 
proposta. 
Corn s'ha explicat en el capítol precedent, rnitjancant la Llei 
d'alta rnuntanya es creen deu cornarques de rnuntanya rnen- 
tre que, corn a conseqüencia de I'aprovació del Pla territo- 
rial general de Catalunya, s'acaben definint set arnbits 
d'aplicació -les arees funcionals territorials- que hauran de 
ser objecte d'un pla territorial parcial. D'aquesta manera les 
cornarques de rnuntanya queden repartides en tres plans te- 
rr itorial~. Els de I'Alt Pirineu i Aran es componen de les co- 
marques de la Val d'Aran, I'Alta Ribagorca, el Pallars Jussa, 
el Pallars Sobira, I'Alt Urgell i la Cerdanya. El de les Cornar- 
ques Centrals inclou, entre d'altres, les cornarques del Sol- 
sones i del Bergueda. Finalrnent, el de les Cornarques de 
Girona, inclou, també entre d'altres, les cornarques del Ripo- 
Iles i de la Garroba. 
El Pla territorial general de Catalunya determina i delimita in- 
dicativarnent els sisternes de proposta, que són la peca ba- 
la consegüent perdua de qualitat de vida i d'eficacia territo- 
rial. Els diversos sisternes de proposta que afecten les co- 
marques de rnuntanya estan inclosos, tots dins la 
categoria de sisternes per al reequilibri territorial de Cata- 
lunya. No n'hi trobern cap de nivell 1, és a dir, arnb un po- 
tencial dernografic i d'activitat prou alt (corn Lleida, 
Girona-Casca o Tarragona-Reus-Valls) que els perrneti, arnb 
el suport adequat, competir arnb el sistema rnetropolita de 
Barcelona. A rnuntanya trobern diversos sisternes de nivell 
2, 3 i 4. 
Els sisternes urbans de nivell 2 són els de pes interrnedi pe- 
ro que centralitzen arnbits territorials arnplis. Bona part són 
condicionats per una orografia que els confina en forma de 
plana interior. A les cornarques de rnuntanya nornés n'hi ha 
un, que és el sistema d'0lot. 
Els sisternes urbans de nivell 3 són polaritats rnés febles i 
arnb una baixa capacitat de reequilibri global, pero rnolt re- 
Ilevants en el seu arnbit territorial. Es troben en zones arnb 
certes dificultats estructurals. És el cas, a les cornarques 
de rnuntanya, dels sisternes de la Seu d'urgell, de Puigcer- 
da, de Ripoll-Carnprodon-Ribes, de Solsona, de Berga-Girone. 
Ila i de Trernp-la Pobla. Són sisternes que s'estenen en 
diversos bracos prirns seguint els fons de les valls princi- 
pals de la comarca. 
Finalrnent, els sisternes de nivel1 4 son els que rnalgrat 
constituir una p~l~ar i tat  feble i tenir un petit pes dernografic 
rnolt reduit, tenen una relevancia territorial similar als ante- 
r i o r ~ .  A les cornarques de rnuntanya, tindrien aquesta consi- 
deració els sisternes de Vielha, el Pont de Suert, Sort, 
Oliana-Organya, Sant Llorenc de Morunys, les Llosses (par- 
cial), Santa Maria de Merles (parcial), les Planes dlHostoles 
-Sant Feliu de Pallerols i Besalú- i Tortella. 
L'estrategia territorial per a aquests sisternes mira d'afavorir 
el desenvoluparnent de sol residencial, industrial i terciari 
evitant que la manca de sol disponible pugui representar una 
estrangulació o col1 d'arnpolla per al seu desenvoluparnent. 
Paral4elarnent, cal preveure que aquest augrnent de I'activi- 
tat i de la població estigui acornpanyat de la dotació sufi- 
cient d'equiparnents, serveis i parcs urbans que garanteixin 
una elevada qualitat de vida. Totes aquestes propostes han 
d'anar encarninades cap a la potenciació d'aquests sisternes 
corn a alternatives al sistema central rnetropolita. Cernfasi, 
en tot cas, s'ha de fer en les polítiques que enforteixin les 
seves caracteristiques corn a arees dinarniques i centrals 
del territori de manera que els donin suport a fi d'incremen- 
tar-ne la influencia i proporcionar una cohesió rnés gran al 
conjunt. 
Per a la resta de territori no englobat en cap sistema de 
proposta, les polítiques territorials s'encarninen a preser- 
var-ne, tant en les arees rurals corn urbanes, els valors 
naturals, arnbientals i culturals, prornovent una utilització 
rnés eficient dels seus recursos i un rnillor aprofitarnent 
del seu potencial endogen per part de la població resi- 
dent. 
Estrategies globals 
El Pla defineix, corn ja hern dit, una serie d'estrategies basa- 
des en tres grans eixos: el territori, la qualitat de vida i I'eco- 
nornia. 
Dins I'eix d'estrategies de caracter preferentrnent territorial, 
el Pla aposta per reforcar al rnaxirn les connexions arnb les 
altres regions d'Europa rnitjancant infraestructures de trans- 
port, pero, tarnbé, d'inforrnació i telecornunicacions, amb 
I'objectiu de prornoure un creixernent econornic del país i re- 
lligar Catalunya en el rnarc internacional. Propostes corn els 
túnels de la Bonaigua, de Salau o de Toses (Iligat al de Pi- 
morent, ja en territori frances), I'accés al port de Cabús 
(frontera arnb Andorra), la rnillora de I'eix del Segre (la Seu 
d'urgell-Tarrega-Tarragona), I'eix de ponent (des deth Pont 
de Rei fins a Arnposta passant per Trernp i Lleida), I'eix del 
Pallars (Balaguer-Trernp), la potenciació de I'aeroport de la 
Seu d'urgell o la rnillora de la línia que va des de I'area rne- 
tropolitana fins a Puigcerda i la Tor de Querol corn a eix de 
connexió europeu (cosa que inclou posar-hi I'arnple de via 
europeu) van en aquesta direcció. 
Tarnbé, dins d'aquest eix territorial, el Pla busca equilibrar 
Catalunya i religar els seus distints territoris rnitjancant la 
rnillora de I'accessibilitat global i ,  per a cornarques corn les 
de rnuntanya, explotar al rnaxirn els potencials endogens, 
complementar les activitats productives arnb el turisrne i po- 
tenciar els centres i subcentres cornarcals corn a Ilocs de 
prestació de serveis. Pel que fa a infraestructures viaries, a 
rnés de les rutes nord-sud que connecten les cornarques de 
rnuntanya arnb I'eix principal d'activitat econornica (forrnat, a 
grans trets, per la franja que dibuixen el tracat del tren d'al- 
ta velocitat, I'eix transversal i les cornarques costaneres), hi 
ha una serie d'eixos que han de donar cohesió a les cornar- 
ques de rnuntanya i que són, principalrnent, I'eix Pirinenc (el 
Pont de Suert-Figueres), el Subpirinenc (Ripoll-Berga-Solsona) 
i el Prepirinenc (Vic-lsona). No obstant aixo, no oblidern que 
a rnuntanya cal donar la rnaxirna importancia a la gestió de 
la xarxa de carnins veinals i rurals i tarnbé a la xarxa d'heli- 
ports. 
Quant a I'aprofitarnent dels recursos endogens, una de les 
principals assignatures passa per reconduir I'activitat turisti- 
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ca emergent per tal de desvincular-la de la construcció, vin- 
cular-la més al sector primari i a la gestió territorial i paisat- 
gística que aquest comporta i integrar-la i fer-la motor d'un 
sector terciari més divers i ampli. Pel que fa a la prestació 
de serveis, cal tenir present que els sistemes urbans de les 
comarques de muntanya tenen en comú un valor estrategic 
territorial important, per tal com queden localitzats en el si 
de zones i comarques amb dificultats estructurals, i el seu 
ambit d'influencia és molt extens. És per aixo que cal dotar- 
10s de serveis i equipaments i atorgar-10s uns estandards su- 
periors als que per població els correspondrien. 
Pel que fa a les estrategies lligades preferentment a la quali- 
tat de vida, I'objectiu és promoure un desenvolupament sos- 
tenible que respecti el medi ambient i ajudi a prevenir, 
controlar i superar els efectes nocius que aquest desenvolu- 
pament podria comportar, garantint una utilització prudent i 
racional dels recursos naturals. Aixo s'aconsegueix conser- 
vant i protegint els espais de major valor i les seves conne- 
xions pero també, i sobretot, integrant I'analisi integral en la 
presa de decisions territorials, sectorials i d'infraestructures. 
Igualment, es imprescindible assegurar condicions de vida 
adequades a tothom, possibilitar I'acces a un habitatge dig- 
ne, assegurar una elevada qualitat urbana, garantir els ser- 
veis en el medi rural i oferir un bon nivell d'assistencia en tot 
el territori. En aquest sentit, el Pla proposa una serie d'uni- 
tats funcionals -les ABT o arees basiques territorials- que 
han de ser la base sobre la qual planificar, mitjancant plans 
territorials sectorials, les polítiques de serveis i d'equipa- 
ments sanitaris, educatius, assistencials, esportius, cultu- 
rals, administratius, etc. Es tracta de I'ambit funcional mínim 
per poder oferir un llindar de població prou alt perque hi pu- 
gui haver el nivell mes senzill d'equipament d'un sector qual- 
sevol. 
Finalment, dins I'eix d'estrategies de caracter preferentment 
economic i de foment del desenvolupament, I'objectiu és in- 
tegrar I'economia catalana en el marc internacional incorpo- 
rant noves tecnologies, millorant els processos de produc- 
ció i evitant els colls d'ampolles en les xarxes de distribució 
i comercialització (centres terciaris ZAL i CIM, recintes fi- 
rals). Igualment, és imprescindible augmentar les interrela- 
cions economiques entre els distints territoris interiors i 
aconseguir-ne la complementarietat; de manera que se n'op- 
timitzin els recursos particulars i la competitivitat global. En 
aquest punt, el Pla reconeix el sobrecost de viure en zones 
geomorfologicament complexes. Estem parlant de fomentar 
els sectors amb mes potencial, de reconvertir llocs de tre- 
ball amb poc futur, d'afrontar polítiques estructurals en els 
sectors que ho necessitin, de diversificar els sectors pro- 
ductius aplicant programes globals (corn els plans comar- 
cals de muntanya) i de realitzar les actuacions de sol 
necessaries. 
Els plans territorials parcials 
Exigencies legals 
Els plans territorials parcials són I'explanació del Pla territo- 
rial general de Catalunya en la part del territori que afecten. 
Concreten les directrius del Pla territorial general en cada 
ambit funcional i orienten el conjunt de les accions que 
s'emprendran. 
Les seves determinacions s'han de concretar en els docu- 
ments següents: a) els estu'dis i els planols d'informació; b) 
la memoria explicativa del pla, amb la definició de les ac- 
cions territorials prioritaries en relació amb els objectius; c) 
I'estudi economic i financer de valoració de les accions terri- 
torials prioritaries, i d) els planols i les normes d'ordenació. 
Els plans han de definir I'esquema de cada un dels sistemes 
de proposta a partir dels elements territorials següents: 
a) Les determinacions per a la planificació urbanística, entre 
les quals els sols destinats a acollir els diferents usos. 
S'han de quantificar, per a cada sistema de proposta, els 
pararnetres urbanístics basics necessaris per a donar 
acollida al creixernent de població previst, entre els quals, 
corn a rnínirn, el nombre d'habitatges, el sostre industrial i 
terciari i el sol per a equiparnents. 
D) L'ernplacarnent de les infraestructures basiques de trans- 
port, de serveis, de telecornunicacions i rnediarnbientals, 
SOIS que hauran de ser afectats segons la finalitat corre<- 
ponent. 
C) Els equiparnents de nivel1 comarcal i supracornarcal i la 
definició dels nuclis especialrnent aptes per a establir-los. 
d) Els espais objecte de protecció segons llur interes espe- 
cial i llur valor de situació. Aixo inclou els espais d'interes 
natural, les terres d'ús agrícola o forestal arnb un interes 
especial per les seves característiques d'extensió, de si- 
tuació i de fertilitat i les arees de protecció de construc- 
cions i d'espais naturals d'interes historicoartístic. 
e) Les previsions de desenvoluparnent socioeconornic. 
Els plans territorials parcials han de considerar els objectius 
següents de preservació del rnedi: 
a) Fomentar el desenvoluparnent sostenible del país. 
b) Respectar les terres d'ús agrícola o forestal arnb interes 
especial, ja sigui per llur extensió, per llur ubicació o per 
llur fertilitat. 
C) lncentivar I'ús eficient dels recursos energetics i hidraulics. 
d) Salvaguardar els espais naturals d'especial interes. 
e) Afavorir el rnínlirn irnpacte ambiental de les actuacions 
arnb incidencia territorial. 
El procés d'elaboració ha de garantir la participació dels de- 
partarnents de la Generalitat i de les entitats locals afecta- 
des. S'ha de consultar, si escau, I'Adrninistració de I'Estat i 
el projecte del pla s'ha de sotrnetre a inforrnació pública. 
El pla pot definir els instrurnents idonis per a la seva aplicació 
(fórrnules de col4aboració i de cooperació o rnodalitats de 
gestió conjunta entre les diverses adrninistracions) arnb I'ob- 
jectiu d'assolir dirnensions optirnes en aquestes actuacions. 
Calendari i procediment 
Dels tres plans territorials parcials que afecten les cornarques 
de rnuntanya, els dos rnés avancats són el de I'Alt Pirineu i 
Aran i el de les Cornarques Centrals. Arnbdós es troben en 
una fase avancada i s'espera que, entre el final del 2002 i el 
cornencarnent del 2003, hi hagi sobre la taula un esborrany 
susceptible de ser debatut i, posteriorrnent, aprovat inicial- 
rnent. Choritzó temporal per al de les Cornarques Gironines 
és la tardor del 2003. Actualrnent, s'estan desenvolupant els 
treballs de base que necesitara I'equip redactor. 
El procedirnent d'elaboració el coordina la Secretaria de 
Planificació Territorial del Departarnent de Política Territorial 
i Obres Públiques. Cada pla territorial té un coordinador 
responsable del projecte. Per a I'obtenció de la inforrnació 
de base i la realització de les analisis necessaries es fan 
encarrecs externs a professionals de reconegut prestigi o 
bé se n'ocupa, directarnent, I'equip redactor del pla. Aqu'est 
equip s'estructura en quatre arees de treball: la de diagnosi 
i projeccions, formada principalrnent per geografs; la de rno. 
bilitat i infraestructures, formada per enginyers; la d'ordena- 
ció del sol, formada per arquitectes, i una petita area 
transversal que és la d'avaluació ambiental estrategica. 
La Secretaria de Planificació Territorial treballa conjuntarnent 
arnb els equips tecnics de les diferents unitats i departa- 
rnents de la Generalitat. Dins d'un arnbit institucional, la Co- 
rnissió de Coordinació de Política Territorial, que inclou re- 
presentants de la rnajor part de departarnents, fa el segui- 
rnent dels treballs. 
¿orn a part intrínseca del rnateix procés d'elaboració, es 
creen diversos forurns de concertació arnb el territori entre 
els quals: la Cornissió de Participació Local, formada per re- 
presentants de les adrninistracions locals i dels diferents de- 
partarnents de la Generalitat; les cornissions tecniques 
sectorials, forrnades per tecnics sectorials de les adrninis- 
tracions implicades, i el Consell Social Consultiu, forrnat per 
institucions i organitzacions socials de I'arnbit objecte de 
planejarnent. Actualrnent, per als plans en curs ja són opera- 
tives les dues prirneres comissions i ben aviat es constitui- 
ran les terceres. Es treballa, tarnbé, en altres rnecanisrnes 
presencials rnés intensius i rnecanisrnes telernatics que per- 
rnetin una participació real en el procés. 
Finalrnent, cal remarcar, que tots aquests rnecanisrnes parti- 
cipatius no exclouen el treball bilateral arnb experts, el segui- 
rnent per part del Consell Assessor per al Desenvoluparnent 
Sostenible de Catalunya, la consulta institucional formal als 
ens locals afectats i a la resta d'adrninistracions o el procés 
d'inforrnació pública obert a tota persona física o jurídica que 
tingui quelcorn a dir-hi. És arnb totes aquestes garanties pro- 
cedirnentals que el Govern de Catalunya aprova, finalrnent, el 
pla. 
Treballs i contingut 
Els treballs preliminars consisteixen a analitzar la configura- 
ció física del territori, I'enquadrarnent historic que els defi- 
neix, el planejarnent preexistent i les directrius que dóna el 
Pla territorial general per a I'arnbit objecte de planejarnent. 
El pas següent és establir i delimitar les diferents unitats de 
planificació entenent -i aquesta és una prernissa de partida- 
que cada problernatica té una escala adequada de planifica- 
ció i de gestió. Les xarxes d'infraestructures o de sol lliure 
funcional, per exernple, s'han d'analitzar i estructurar a partir 
d'una vició de conjunt de tot I'arnbit funcional. Per contra, 
caldra partir dels sisternes urbanístics funcionals (o siste- 
mes de proposta o arees basiques territorials, segons el 
cas) a I'hora de determinar els estocs de sol residencial o 
industrial necessaris o de definir les necessitats de serveis i 
d'equiparnents. I si I'objectiu és marcar directrius clares per 
a I'ús del sol i la irnplantació de les activitats, sera necessari 
delimitar, per exernple, les unitats de paisatge. 
La part rnés estrategica de tota I'elaboració del pla -i, per 
tant, la que requereix rnés concertació territorial i social- és 
la identificació i selecció dels elernents de diagnosi rnés re- 
llevants i la proposta del conjunt d'idees forca del pla. L'ob- 
jectiu és definir, de la manera rnés explícita i clara, quins 
son els principals elernents estrategics o de canvi, tant en 
I'arnbit socioeconornic corn en el de la sostenibilitat. En defi- 
nitiva, es tracta de detectar les oportunitats i els riscos que 
tenirn per afavorir el reequilibri territorial, per fer rnés dina- 
mica i rnés solida I'econornia, per assolir rnajors estandards 
de qualitat de vida i per ordenar, arnb criteris d'eficacia i de 
sostenibilitat, I'activitat humana en el territori. En aquesta 
empresa, I'avaluació ambiental estrategica que el Departa- 
rnent de Política Territorial i Obres Públiques s'ha cornpro- 
mes a realitzar per a tots els plans territorials actualrnent en 
curs és un instrurnent surnrnarnent útil. N'apuntern alguna 
cosa en el darrer capítol d'aquest escrit. 
Hi ha dos treballs de base que són indispensables per poder 
establir els estocs necessaris o recornanables de sol que 
caldra posar en joc: són I'analisi dernografica i la prospecti- 
va de I'activitat econornica. Mitjancant sisternes de rnodelit- 
zació dernografica es defineix I'escenari esperat per al 
2016 i el 2026. Posteriorrnent, atenent les apostes que fa 
el pla per assolir els objectius de reequilibri que propugna el 
Pla territorial general, es proposa una població objectiu a 
partir de la qual es calculen les necessitats d'habitatge. Fi- 
nalrnent, després d'haver avaluat el sol urbanitzable existent 
que encara no ha estat executat, es determinen els estocs 
de sol que sera convenient posar en joc en cada sistema ur. 
banístic. Una cosa semblant, pero tenint en cornpte I'evolu- 
ció de I'activitat econornica i la població ocupada resident, 
es fa per al sol urbanitzable d'ús industrial i d'us terciari. 
Les tendencies socioeconorniques i I'estructuració existent 
de I'ambit en arees basiques territorials i sisternes de pro- 
posta condicionen els treballs de definició de la xarxa d'in- 
fraestructures, serveis i equiparnents. Si bé aquests 
elernents són sernpre irnportants, a les comarques de rnun- 
tanya esdevenen essencials, tot i que no suficients, per 
abordar I'objectiu de fixar la població en el territori i atenyer 
la rnassa crítica suficient per a un desenvoluparnent social 
en igualtat d'oportunitats arnb la resta de territoris rnés ac- 
cessibles i mes comodes. Paral4elarnent a I'analisi del sol ur- 
ba i urbanitzable, que ja hern cornentat, cal abordar, arnb 
profunditat, la del sol no urbanitzable. Aquest és un dels capí- 
tols clau del planejarnent territorial. Ens atreviríern a dir que el 
planejarnent territorial es fa, sobretot, en el no urbanitzable. 
Aquest regirn del sol és el que estructura els sisternes urbans 
per tal de fer-los eficients i sostenibles, de manera que, poste- 
riorrnent, I'urbanisrne pugui desenvolupar, dins d'aquests Ií- 
rnits, la rnillor ciutat de totes. 
L'objectiu és definir un sistema global i consistent de sol no 
urbanitzable. Corn ja hern apuntat, aquest sistema garanteix 
moltes més funcions que la de protecció de la diversitat bio- 
Iogica que generalment se li reconeix, funcions que tenen 
una elevada importancia econornica i social. Per tot aixo, la 
Secretaria de Planificació Territorial, a rnés del treball que 
duu a terrne conjuntarnent arnb el Departarnent de Medi Arn- 
bient per identificar el sol d'elevat valor ecologic intrínsec 
(espais d'interes natural) o funcional (connectivitat ecologi- 
ca), desenvolupa altres treballs i identifica els sols de valor 
social, de valor econornic i de valor estrategic. Aquest sol 
no urbanitzable funcional ha de ser gestionat correctarnent i 
arnb una visió de conjunt perque augrnenta la qualitat de vi- 
da de les persones (per exernple deterrninats espais periur- 
bans), fa mes eficient i de menor irnpacte I'activitat i 
I'actuació humana en el territori (corn ara espais arnb risc 
natural o espais que confinen ciutat nodal) i reserva els SOIS 
que poden ser essencials en un futur per definició incerta 
(per exernple sols fertils o vies naturals de pas). 
Finalrnent, el pla territorial, a mes d'haver definit els seus 
objectius, les seves estrategies globals i les actuacions clau 
per a I'assolirnent del rnodel proposat, ha de donar direc- 
trius per a les diverses polítiques sectorials arnb incidencia 
territorial que, de fet, són els principals instrurnents per a la 
concreció i desplegarnent de les deterrninacions del pla. En 
primer Iloc, el pla territorial ha de donar directrius per al 
desenvoluparnent del planejarnent urbanístic, que podran ser 
directes o indirectes (corn ara directrius per a I'elaboració 
de plans directors urbanístics en deterrninades zones críti- 
ques que exigeixen una reflexió a una escala de rnajor de- 
tall). En segon Iloc, ha de donar directrius per a les 
polítiques sectorials i els plans territorials sectorials que se'n 
puguin derivar (per exemple de rnobilitat i infraestructures, 
d'habitatge, de deterrninats equiparnents, d'agricultura, d'in- 
dústria, de turisrne, etc.). 
Idees forca per al planejament territorial 
de les comarques de muntanya 
Estructura de població 
Corn hern explicat en capítols precedents, hi ha cornarques 
que han ternperat, i fins i tot invertit, la tendencia demografi- 
ca negativa de les darreres decades, pero d'altres encara 
no. En arnbdós casos, pero, hi ha altres pararnetres col4ate- 
rals que tarnbé han d'estar en el punt de mira del planeja- 
rnent. En primer Iloc, el pes relatiu de la població pirinenca 
respecte del conjunt de Catalunya és petit i, en algunes co- 
marques, no ateny prou rnassa crítica per a generar una di- 
namica economica i social que pugui capgirar la situació de 
base. En segon Iloc, hi ha desequilibris en I'estructura demo- 
grafica, principalment per envelliment o per masculinització. 
En tercer Iloc, s'esta produint una redistribució interna de la 
població que comporta el despoblament d'arees significati- 
ves a favor d'uns pocs municipis. I, finalment, en les comar- 
ques de major impuls turístic hi ha una creixent població 
flotant estacional que comporta riscos i oportunitats. 
I, que ha estat secularment la base de I'economia, ha 
perdent pes. L'activitat minera, que fou important al Ri- 
:s i al Bergueda, va entrar en crisi i les seves conse- 
qüencies encara no han estat del tot superades. Excepte la 
Garrotxa, que té una estructura prou ben travada entre la 
protecció del patrimoni natural, el turisme i una indústria 
solida, la resta de comarques economicament emergents 
s'han abocat al turisme com a motor gairebé Únic de gene- 
ració de riquesa. 
El primer objectiu, per tant, ha de ser fixar la població de 
manera estable en el territori. S'han de posar les bases terri- 
torials perque la demografia de les comarques de muntanya 
guanyi pes relatiu respecte del conjunt de Catalunya. I aixo 
s'ha de fer respectant la capacitat d'acollida del territori i de 
forma que s'equilibri I'estructura d'edats. La fixació de la po- 
blació depen, tot i que no és causa suficient, de I'accessibili- 
tat, de la suficiencia i la qualitat dels serveis i del grau de 
desenvolupament economic. El Pla territorial pot donar i ha 
de donar la resposta adequada a aquests factors. 
Vist aixo, els objectius principals del planejament territorial 
passen per un model de desenvolupament que, a mes de ser 
sostenible i d'aprofitar el potencial endogen del territori, se 
sustenti en una base econbmica diversa -diversificació eco- 
nornica es garantia d'estabilitat davant les crisis futures- i 
que garanteixi un sector primari potent. És imprescindible re- 
forcar el sector primari perque aquest es el que gestiona re- 
alment el territori i el paisatge; i aixo, a mes de la 
importancia que té en la funcionalitat ecologica de la matriu 
territorial, es la base d'altres activitats economiques com el 
turisme. Igualment, és important consolidar el turisme pero 
en la línia de desestacionalitzar I'oferta, d'integrar-ia en el me- 
di i de minimitzar I'ocupació física del territori. Semblaria co- 
Estructura economica 
L'activitat economica de les comarques de muntanya ha 
canv~at forca al llarg de les darreres decades. El sector prr- rrecte apostar per una elevada rotacd de places turístiques 
- 
per davant de la segona res~denc~a, de manera que es gene- 
Taula 1 rln llocs de treball realment durables I es flxl gent resldent 
-no estaclonal- en el terrrtor~. AIXO s~gn~ f~ca  desv~ncular I'eco- 
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a atreure aquestes noves activitats econorniques deslocalit- 
zades i els professionals qualificats que faran viable i possi- 
ble I'eclosió d'un sector de serveis i logistic. 
Estructura territorial i urbanística 
El planejarnent territorial busca una estructura urbana que si- 
gui eficac i que no pos¡ en perill els recursos endogens del 
territori. Quan diern una ciutat eficac volern dir que garantei- 
xi els serveis, els equiparnents necessaris, I'activitat econo- 
mica, el dinarnisrne social, la igualtat d'oportunitats respecte 
les d'altres territo~ris. Aixo sera difícil d'aconseguir, en una 
area arnb un pols d'activitat rnoderat, quan no feble, si no 
es concentren esfforcos, si els dispersern. Per altra banda, 
quan diern una estructura urbana que no posi en perill els re- 
cursos endogens del territori, volern dir que no consurneixi 
el sol rnés fertil o el de rnajor valor estrategic o el d'interes 
paisatgístic -que és la base, per exernple, de I'econornia tu- 
rística rnateixa-, sinó que garanteix la funcionalitat ecologica 
del territori o el proveirnent de recursos tan essencials corn 
I'aigua. 
Sernbla raonable una estructura territorial basada en la con- 
solidació d'un sistema de polaritats al voltant d'uns nodes 
de cohesió que cal ajudar a esdevenir rnés potents i rnés 
cornpetitius. Olot, Ripoll, Carnprodon, Berga, Solsona, Sant 
Llorenc de Morunys, Puigcerda, Bellver de Cerdanya, la Seu 
d'urgell, Organya, Oliana, Trernp, la Pobla de Segur, el Pont 
de Suert, Sort, Vielha han de fornir les funcions urbanes a 
les seves arees d'influencia, en especial pel que fa a la pres- 
tació de serveis cornunitaris. Han d'estar rnolt ben cornuni- 
cades entre elles i arnb la resta del territori rnitjancant 
transport públic. Han d'oferir tots els serveis logístics neces- 
saris per a I'activitat del segle xxi. 
En coherencia arnb aquesta estructura territorial -que és la 
rnés eficient i la que pot optirnitzar els recursos dels quals 
puguern disposar-, el creixernent urbanístic que s'hagi de 
produir hauria de dur-se a terrne en els nuclis existents, sen- 
se crear-ne de nous en localitzacions desconnexes, i s'hauria 
de fer, a rnés, seguint el rnodel cornpacte. Les rnajors zones 
d'expansió s'haurien de concentrar en els nuclis principals, 
arnb preferencia per a la recuperació dels centres urbans an- 
tics i un creixernent controlat i prograrnat en eixarnple. 
Aquesta aposta és, sens dubte, una manera d'orientar el crei- 
xernent urbanístic a fi de satisfer la demanda d'habitatge de 
la població estable, de la població resident. Pel que fa als nu- 
clis petits, la pressió urbanística rnateixa ens hauria de por- 
tar a una intensa rehabilitació dels nuclis cense variar-ne la 
dirnensió, pero, de manera significativa. Fora dels nuclis, I'e- 
dificació hauria de limitar-se a habitatges o instal.lacions es- 
trictarnent lligades arnb I'explotació del rnedi. 
Tan irnportant corn la trama urbana, ho és el sistema de sol 
lliure perque, en definitiva, és el que estructura i fa eficient i 
sostenible el sistema urba. Aquest sistema ha de tenir conti- 
nuitat i consistencia si es vol que cornpleixi les seves fun- 
cions arnbientals pero, tarnbé, les socials i econorniques. ES 
per aixo que aquest sistema no pot ser, nornés, I'espai que 
resta un cop s'ha definit el sistema urba i que espera de ser 
urbanitzat algun dia, sinó que és imprescindible que se'n faci 
una planificació proactiva atenent als seus valors intrínsecs 
(sol no urbanitzable de protecció especial) o a les funcions 
que realitza (sol no urbanitzable funcional). Són funcions 
possibles, a tal1 d'exernple: la prevenció de riscos naturals, 
la recarregada de les reserves d'aigua subterrania, la con- 
nectivitat ecologica, la fertilitat potencial (reserva davant un 
futur incert), la vocació de corredor de cornunicacions (re- 
serva estrategia, tarnbé, de futur), el potencial d'ús públic, 
I'estructuració d'un sistema urba polinuclear eficient, etc. 
Finalrnent, volern apuntar la intenció que el planejarnent no 
es concentri tant en dir allo que no es pot fer corn en dir de 
quina manera s'han de fer les coses, de manera que es ga- 
ranteixi aquesta estructuració territorial socialrnent eficac i 
funcionalrnent sostenible. En aquesta Iínia, es treballa rnitjan- 
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cant la definició d'unitats de paisatge no arnb intenció de no 
tocar-los sinó de construir-los i de millorar-los. 
Mobilitat i comunicacions 
Sota el principi que les infraestructures són una condició ne- 
cessaria -per bé que no suficient- per al desenvoluparnent, 
cal prioritzar les actuacions en infraestructures que cornpor- 
tin una rnajor rendibilitat social. En aquest sentit, el relligat 
vertical de les valls, seguint el curs nord-sud dels rius, conti- 
nuara sent essencial per a connectar aquestes cornarques 
arnb la resta del país i generar dinamisrne econornic. Aquest 
relligat vertical s'ha de completar arnb una rnajor obertura 
viaria -en alguns punts, tarnbé ferroviaria- cap al nord, que 
faci rnés perrneable el rnassís dels Pirineus. 
Cornplernentariarnent, s'ha garantit una bona cornunicació 
viaria entre els rnunicipis centrals a fi que hi hagi un aug- 
rnent de la cohesió territorial i es potenciin les interrelacions 
efectives entre les valls principals i que, d'aquesta manera, 
tarnbé hi hagi una via transversal de primer ordre que reco- 
rri tota la regió. 
Finalrnent, el tracat de les iflfraestructures de mobilitat s'ha 
d'integrar en I'entorn i respectar el funcionarnent ecologic 
del territori. Aixo implica una analisi que va rnés enlla de pro- 
posar rnesures correctores per als projectes i que passa 
per avaluar la idoneltat dels projectes en la fase de concep- 
ció rnateixa per tal de garantir la rnaxirna eficacia socioeco- 
nornica, d'evitar redundancies, de rninirnitzar la fragrnentació 
territorial o de reduir la pressió territorial induida. 
Una nova generació de plans 
Volem acabar arnb unes reflexions sobre el procés de plani- 
ficació rnateix que s'esta irnpulsant des de la Secretaria de 
Planificació Territorial. Tenirn diversos objectius que conside- 
rern interessants apuntar. 
En primer Iloc, treballern arnb la intenció que els nous plans 
territorials tinguin un rnajor cornponent estrategic, que defi- 
neixin arnb rnajor claredat el rnodel al qual aspirern i que es 
concentrin en les apostes clau per a la consecució del rno- 
del. No hi ha tant la intenció d'acurnular dades i norrnatives 
preexistents en un sol docurnent com la de definir criteris 
d'eficacia, d'eficiencia i de sostenibilitat. El pla territorial és 
una aposta política que no concentra tot el seu esforc a 
analitzar corn són les coses, sinó a corn volern que siguin. 
Un pla territorial s'ha d'arriscar, ha de prioritzar, no pot jugar 
sota la prernissa del cafe per a tothorn. Perque, no tots els 
projectes de carreteres, per exernple, tenen el rnateix valor 
per al rnodel, ni totes les zones del territori desenvolupen un 
rnateix paper, ni tots els punts del mapa són igualrnent es- 
trategics. 
En segon Iloc, volem que la nostra analisi sigui rnés sisterni- 
ca, és a dir, que es concentri en els elernents rellevants del 
sistema i, sobretot, en les seves interaccions funcionals per- 
que, corn deiern en el punt anterior, les forces conductores 
slanul.len o s'ajuden i la rnissió del planejarnent es orientar- 
les a favor del rnodel proposat. Ens enfrontern a una rnatriu 
d'elernents i relacions enorrnernent cornplexa que exigeix 
una rnodelització i uns instrurnents d'analisi nous, rnés vi- 
sua l~ ,  rnés basats en la inforrnació espacial i en els fluxos 
temporals. Avui, sens dubte, per a la presa de decisions en 
escenaris cornplexos, deterrninats esquernes i rnodels gra- 
fics poden donar rnolta rnés llurn i tenir rnajor influencia en 
I'orientació de les polítiques del futur que extenses rnerno- 
ries o reglaments sofisticats. 
En tercer Iloc, estern mirant de planificar rnitjancant la utilit- 
zació d'aquest nou instrurnent que coneixern corn avaluació 
ambiental estrategia. Es tracta d'un procés formal, global i 
-sobretot- sisternatic per avaluar els plans i els programes. 
Cobjectiu és abordar les consideracions arnbientals des d'un 
vessant estrategic, quan encara s'esdevé la fase de planeja- 
rnent, en lloc de deixar I'an,alisi de les repercussions per 
rnés endavant, estudiant cada actuació concreta per separat. 
Podern posar un exernple: a efectes preventius, sernbla pre- 
ferible avaluar la bondat i les repercussions del pla de carre- 
teres en el rnornent de dissenyar la xarxa i els seus 
objectius, en lloc de basar tota la prevenció en I'avaluació 
concreta de cada projecte de carretera en el rnornent de 
fer-la, quan les decisions realrnent rellevants ja han estat 
preses i no hi ha gaire rnarge per a plantejar-hi alternatives 
íinclosa I'alternativa zero, es a dir, la de no fer-la). 
Cal que quedi clar que I'avaluació ambiental estrategica no 
és I'avaluació ambiental del pla un cop hagi estat elaborat i 
tancat, sinó un rnecanisrne per a dissenyar, des del comen- 
carnent, un planejarnent rnillor, rnés eficient i rnés sosteni- 
ble. En definitiva, és un instrument rnolt útil per a assolir la 
integració dels objectius ambientals, ja de bon principi, arnb 
els objectius econornics i socials, és a dir, per avancar cap 
a un rnodel de desenvoluparnent sostenible. 
En quart Iloc, volern que en el procés planificador hi hagi 
una participació real. És cert que hi ha cornissions interde- 
partarnentals, cornissions de participació local, consells so- 
c ia l~ ,  cornissions tecniques i tota la bateria d'instrurnents de 
concertació que s'han apuntat en capítols precedents; és 
cert, tarnbé, que hi ha un procés de consulta institucional i 
d'inforrnació pública; pero estern convencuts que aixo no és 
rnents essencials del rnodel i en mostrar un caracter rnés 
orientador que definidor a I'hora de fer el desplegarnent del 
pla. Posarern un exernple: es pot declarar corn a sol no ur- 
banitzable innegociable un passadís territorial que confina un 
deterrninat sistema urba (Iínia que la ciutat no pot traspac 
sar de cap manera) i, en canvi, deixar que I'urbanisrne, d 'a  
cord amb les directrius del pla territorial, sigui qui faci la 
rnillor ciutat de totes. Ni és correcte confiar I'ordenació del 
territori en termes d'eficacia i sostenibilitat a la bondat de la 
suma de plans urbanístics ni és correcte que el planejarnent 
territorial vulgui reglamentar-ho tot fins al darrer detall. Una i 
altra direcció ens portarien a absurds rnolt grans. 
Els plans no poden ser rígids perque les condicions canvien 
perrnanentrnent. A vegades dediquern grans esforcos a 
quantificar un futur -que, per definició, és sernpre incert- i a 
determinar unes actuacions concretes -sovint rnolt rnediatit- 
zades per la visió del rnornent-, en lloc de clarificar i fer ben 
explicits els objectius i dissenyar els rnecanisrnes de segui- 
rnent i adaptació necessaris per fer front al futur de la ma- 
nera rnés idonia. El model al qual aspirern ha de ser definit 
arnb contundencia, valentia, exigencia i detall, pero els rnit- 
jans per assolir-lo poden ser -i és bo que ho siguin- relativa- 
rnent flexibles i donar joc a tothorn. 
prou. Estern dissenyant rnecanisrnes perque hi pugui haver 
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rnés interacció, molt rnés intensa i profunda, entre els 
coordinador de la Secretaria de Planificació Territorial 
equips tecnics, els quadres polítics i el territori. Són forrnats 
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de treball que aniran rnés enlla de les reunions convencio- 
nals i que irnpulsarern durant els proxirns rnesos. 
Finalrnent, ens agradaria avancar vers un planejarnent rnés 
flexible, pero tarnbé rnés valent. Cexperiencia dernostra, en- 
cara que costi d'adrnetre, que els plans i els programes rí- 
gids que intenten regular-ho tot i quantificar-ho tot no es 
cornpleixen i queden, ben aviat, dins d'un calaix. El planeja- 
rnent rnodern es basa en el fet de ser rnés valent en els ele- 
